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41. Aalto Books. Allen, Cindy. Best of Residential. New   
 Zealand, 2017. ISBN 9780692807132 $69.95.
2. Aalto Books. Browne, Enrique. Enrique Browne:   
 Bringing Nature Back to Architecture. New Zealand,   
 2016. ISBN 9781864705713. $149.95.
3. Aalto Books. Jodidio, Philip. Contemporary Interiors:   
 A Source of Design Ideas. New Zealand, 2016. 
 ISBN 9780847848041. $89.95.
4. Aalto Books. Kotkin, Joel. The Human City: Urbanism   
 for the Rest of Us. New Zealand, 2016. 
 ISBN 9781572841727. $69.95.
5. Aalto Books. MacDonald, Deanna. Eco Living Japan:
 Sustainable Ideas for Living Green. New Zealand,   
 2016. ISBN 9784805312834. $69.95.
6. Aalto Books. Magrinya, Oriol. Small Lofts: Remodeling  
 Tiny Open Spaces. New Zealand, 2017. ISBN    
 9788494566233. $99.95.
7. Aalto Books. Summerour, Keith. Creating Home:
 Design for Living. New Zealand, 2017. ISBN    
 9780847858736. $109.95.
8. Aalto Books. Williams, Bunny. A House by the Sea.   
 New Zealand, 2016. ISBN 9781419720819. $119.95.
9. Abrams Books. Laurens, Alain et al. Dream    
 Treehouses. United States of America, 2016. ISBN   
 9781419719745. $45.00.
10. Abrams Books. Moschino, Paolo and Philip    
 Vergeylen. Signature Spaces: Well-traveled Interiors.   
 United States of America, 2016. ISBN 9780865653306.   
 $60.00.
511. Actar. Bezold, John. Unconscious City:Conversations   
 with Wiel Arets. Spain, 2018. ISBN 9781945150654.   
 $34.95.
12. Actar. Canales. Shared Structures, Intimate Spaces:   
 Housing in Mexico. Spain, 2018. ISBN 9781945150883.   
 $39.95.
13. Actar. Gausa, Manuel. Open(ing): Space-Time-  
 Information & Advanced Architecture: Underlying   
 Architectonic Logics in the Turn of the Millennium.   
 Spain, 2018. ISBN 9781945150975. $44.95.
14. Actar. Ghosn, Rania and El Hadi Jazairy. Geostories:   
 Another Architecture for the Environment. Spain,   
 2018. ISBN 9781945150791. $29.95.
15. Actar. Gomez-Luque, Mariano and Ghazal Jafari.   
 New Geographies 09: Posthuman. Spain, 2018. 
 ISBN 9781945150722. $29.95.
16. Actar. Guallart, Vicente. Self-Sufficient Habitat: 5th   
 Advanced Architecture Contest. Spain, 2017. 
 ISBN 9781940291734. $24.95.
17. Actar. Joachim, Mitchell. XXL-XS: New Directions on   
 Ecological Design. Spain, 2017. ISBN 9781940291871.   
 $34.95.
18. Actar. Kara, Hanif, et al. Architecture and Waste: A
 (Re)planned Obsolescence. Spain, 2017. ISBN    
 9781945150. $44.95.
19. Actar. Partners, Interboro. The Arsenal of Exclusion   
 and Inclusion. Spain, 2017. ISBN 9781940291345.   
 $49.95.
620. Actar. Spina, Marcelo and Georgina Huljich. Mute 
 Icons: A Pressing Dichotomy in Contemporary
 Architecture. Spain, 2018. ISBN 9781945150869.   
 $34.95. 
21. Actar. Zaera-Polo, Alejandro and Hyungmin Pai.
 Imminent Commons: Urban Questions for the Near   
 Future. Spain, 2017. ISBN 9781945150517. $44.95.
22. AR+D Publishing. Li, Hu and Wenjing Huang. Towards   
 Openness. United States, 2017. ISBN 9781940743226.   
 $35.00.
23. AR+D Publishing. McPhee, John A. Architecture of   
 Nature. United States, 2017. ISBN 9781939621948.   
 $49.95.
24. AR+D Publishing. Cho, Leena and Matthew Jull.   
 Arctic Cities + Mediated Environments. United States,  
 2018. ISBN 9781940743615. $29.95.
25. AR+D Publishing. Daas, Mahesh and Andrew John   
 Wit. Towards a Robotic Architecture. United States,   
 2018. ISBN 9781939621634. $50.00.
26. AR+D Publishing. Jover, Margarita and Alex Wall.   
 Ecologies of Prosperity for the Living City. United   
 States, 2018. ISBN 9781940743509. $40.00.
27. Arvinius + Orfeus Publishing. Weiss, Kristoffer.    
 Adventures in Conceptualism. Sweden, 2017. 
 ISBN 9789187543401. $37.91.
28. Avedition. Messedat, Jon. Retail Design International
 Vol. 2: Components, Spaces, Buildings, Pop-ups.   
 Germany, 2017. ISBN 9783899862591. $85.00.
729. Basic Books. Pendergrast, Mark. City on the Verge:   
 Atlanta and the Fight for America’s Urban Future.   
 United States, 2017. ISBN 9780465054732. $30.00. 
30. Beta-Plus. Cambron, Alexander
 Contemporary Houses Belgium, 2017. ISBN n/a.   
 €89.50.
31. Beta-Plus. Pelleain, Gilles , Marianne Pelleain and   
 Nicolette Schouten. Collection Privée. Belgium, 2017. 
 ISBN n/a. €89.50.
32. Birkhauser. Architects, Hariri Pontarini. Embodied
 Light: The Bahá’í Temple of South America.    
 Germany, 2018. ISBN 9783035608472. $59.95.
33. Birkhauser. Becker, Annette, et al. Ride a Bike! 
 Reclaim the City. Switzerland, 2018. ISBN    
 9783035615487. $57.99.
34. Birkhauser. Brandes, Uta. Gender Design: Streifzüge   
 Zwischen Theorie und Empirie. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035612271. $57.99.
35. Birkhauser. Cody, Brian. Form Follows Energy: Using 
 Natural Forces to Maximize Performance. Germany,   
 2017. ISBN 9783990432020. $91.99.
36. Birkhauser. Ece, Nurgül. Building Biology: 
 Architectural Design and Criteria. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035611830. $68.99.
37. Birkhauser. Froehlich, Dietmar. The Chameleon
 Effect: Architecture’s Role in Film. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035611908. $80.99.
838. Birkhauser. Glass, Tamie. Prompt: Socially Engaging   
 Objects and Environments. Switzerland, 2018. 
 ISBN 9783035611939. $45.99. 
39. Birkhauser. Herrle, Peter. Tibetan Houses: Vernacular
 Architecture of the Himalayas and Environs.    
 Germany, 2017. ISBN 9783035610314. $99.95. 
40. Birkhauser. Hofmeister, Sandra. Living with Nature.   
 Switzerland, 2018. ISBN 9783955534004. $55.00.
41. Birkhauser. Horstmannshoff, Kai. The Loop: Chicago   
 Architecture and the Social Imaginary. Germany,   
 2017. ISBN 9783839440223. $48.99.
42. Birkhauser. Kleine, Holger. The Drama of Space:   
 Spatial Sequences and Compositions in Architecture.  
 Germany, 2018. ISBN 9783035604313. $79.95.
43. Birkhauser. Kuwayama, Maki. Process of Making: Five  
 Parameters to Shape Buildings. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035613612. $45.99.
44. Birkhauser. Landschaft/Landscape. Best of DETAIL:. 
 Schittich, Christian. Germany, 2017. 
 ISBN 9783955533502. $70.00 
45. Birkhauser. Rashid, Hani and Sophie Luger. Re:   
 Futures: Studio Hani Rashid. University of Applied Arts   
 Vienna. Germany, 2017. ISBN 9783035614664. $57.99.
46. Birkhauser. Schittich, Christian. best of DETAIL:    
 Urbanes Wohnen/Urban Housing. Germany, 2017.
 ISBN 9783955533595. $70.00.
47. Birkhauser. Schultz, Kerstin, et al. Thinking Color in   
 Space: Positions, Projects, Potentials. Switzerland,   
 2018. ISBN 9783035615968. $57.99.
948. Birkhauser. Skjold Lexau, Siri, et al. Architecture in
 Norway: An Architectural History from Stone Age
 to the 21st Century. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035611380. $89.95.
49. Birkhauser. Stocker, Karl. Socio-Design: Relevant   
 Projects – Designed for Society. Germany, 2017. 
 ISBN 9783035612080. $34.95. 
50. Birkhauser. Structures, Future Support. Beyond    
 Bending: Reimagining Compression Shells. Germany,  
 2017. ISBN 9783955533908. $70.00.
51. Birkhauser. Verzone, Craig. Food Urbanism:    
 Typologies, Strategies, Case Studies. Switzerland,   
 2018. ISBN 9783035615999. $45.99.
52. Birkhauser. Wiethoff, Alexander and Heinrich    
 Hussmann. Media Architecture: Using Information   
 and Media as Construction Material. Germany, 2017. 
 ISBN 9783110451375. $137.99.
53. Birkhauser. Wolfrum, Sophie. Porous City: From   
 Metaphor to Urban Agenda. Switzerland, 2018. 
 ISBN 9783035616019. $40.00.
54. BIS Publishers. Vamvakidis, Gerasimos. Innovative   
 Architecture Strategies. The Netherlands, 2017. 
 ISBN 9789063694562. $17.00.
55. Bloomsbury. Madanipour, Ali. Cities in Time:   
 Temporary Urbanism and the Future of the City.   
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781474220729. $114.00.
56. Bloomsbury. Berking, Helmuth, et al. Religious    
 Pluralism and the City: Inquiries into Postsecular  
 Urbanism. United Kingdom, 2018. ISBN     
 9781350037687. $114.00.
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57. Bloomsbury. Bohme, Gernot. Atmospheric    
 Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. United   
 Kingdom, 2017. ISBN 9781474258081. $88.00.
58. Bloomsbury. Fry, Tony. Remaking Cities: An    
 Introduction to Urban Metrofitting. United Kingdom,   
 2017. ISBN 9781474224154. $29.95. 
59. Bloomsbury. Guffey, Elizabeth. Designing Disability:   
 Symbols, Space, and Society. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781350004276. $26.95.
60. Bloomsbury. Kite, Stephen. Shadow-Makers:    
 A Cultural History of Shadows in Architecture. United   
 Kingdom, 2017. ISBN 9781472588098. $33.95.
61. Bloomsbury. Smith, Chris L. Bare. Architecture: A  
 Schizoanalysis. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781350015814. $114.00.
62. Bloomsbury. Williams, Austin. China’s Urban    
 Revolution: Understanding Chinese Eco-Cities. United  
 Kingdom, 2017. ISBN 9781350003255. $24.95.
63. Bloomsbury. Zeunert, Joshua. Landscape   
 Architecture and Environmental Sustainability:   
 Creating Positive Change through Design. United   
 Kingdom, 2017. ISBN 9781472590626. $51.95.
64. Braun. Baker, Lisa. The Sub/Urban Idea: From    
 Terraced Houses to Residential Estates. Switzerland,   
 2016. ISBN 9783037682142. €49,90.
65. Braun. Berlin, Chamber of Architects. Building Berlin,   
 Vol. 6. Switzerland, 2017. ISBN 9783037682173. €29,90.
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66. Braun. Braun, Markus Sebastian. Inspired &    
 Inspiring: Labs, Studios and Workshops for Creative  
 Minds. Switzerland, 2018. ISBN 9783037682357. $57.19.
67. Braun. Kramer, Sibylle. Cool Off! The Pool Book.   
 Switzerland, 2016. ISBN 9783037682074. €44,90.
68. Braun. Kramer, Sibylle. Where Architects Stay:    
 Lodgings for Design Enthusiasts. Switzerland, 2016. 
 ISBN 9783037682081. €29,90. 
69. Braun. van Uffelen, Chris. Green, Greener, Greenest:   
 Facades, Roofs, Indoors. Switzerland, 2016. 
 ISBN 9783037682128. €39,90.
70. Braun. van Uffelen, Chris. Living in Wood. Switzerland,  
 2017. ISBN 9783037682180. €45,00 
71. Braun. van Uffelen, Chris. Pallets 3.0: Remodeled,  
 Reused, Recycled. Switzerland, 2016. 
 ISBN 9783037682111. €44,90.
72. Callwey Verlag. Kohlert, Christine and Scott Cooper. 
 Space for Creative Thinking: Design Principles for   
 Work and Learning Environments. Germany, 2017. 
 ISBN 9783766722676. $65.00.
73. Cambridge University Press. Isenhour, Cindy and 
 McDonogh, Gary and Checker, Melissa.  
 Sustainability in the Global City. New York, USA, 2016. 
 ISBN 9781107431720. $34.99.
74. CICO Books. Heriz, Gill. Inspiring Tiny Homes: Creative 
 Living on Land, on the Water, and on Wheels. United 
 Kingdom, 2018. ISBN 9781782493570. $28.61.
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75. CSIRO Publishing. Brimblecombe, Robin and Kara  
 Rosemeier. Positive Energy Homes. Australia, 2017. 
 ISBN 9781486303762. AU $59.95.
76. Clanrye International. Morgan, Drew. World 
 Architecture: A Modern Review. United States, 2018. 
 ISBN 9781632407429. $139.95.
77. Columbia University Press. Cohen, Steve. The 
 Sustainable City. United States, 2017. ISBN    
 9780231182058. $29.99.
78. Davis Richardson Design. Richardson, Davis. Going   
 Tiny: Failure + Opportunity in the Future of Affordable  
 Housing. United States, 2018. ISBN 9781980602699.   
 $9.99.
79. DOM Publishers. Pålsson, Karsten. Public Spaces and   
 Urbanity: Construction and Design Manual: How to  
 Design Humane Cities. Germany, 2017. 
 ISBN 9783869226132. $69.95.
80. Edinburgh University Press. Gharipour, Mohammad.  
 Synagogues in the Islamic World: Architecture,   
 Design and Identity. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781474411714. $230.00.
81. Edinburgh University Press. Radman, Andrej    
 and Heidi Sohn. Critical and Clinical Cartographies:   
 Architecture, Robotics, Medicine, Philosophy. United   
 Kingdom, 2018. ISBN 9781474437370. $39.95.
82. Edition Axel Menges. Phocas, Marios C. Technology-  
 Driven Design Approaches to Utopia. Germany,   
 2017. ISBN 9783869050027. $42.90.
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83. Edition Lammerhuber. Reynolds, Adam and Danielle  
 Spera. Architecture of an Existential Threat.    
 Switzerland, 2017. ISBN 9783903101296. $60.00.
84. Edward Elgar. Sinnett, Danielle, Nick Smith and 
 Sarah Burgess. Handbook on Green Infrastructure.   
 United Kingdom, 2016. ISBN 9781783473991. $290.00.
85. Fuel Publishing. Herwig, Christopher and Dammon 
 Murray. Soviet Bus Stops: Volume II. United Kingdom,   
 2017. ISBN 9780993191183. $69.95. 
86. Fuel Publishing. Omidi, Maryam, et al. Holidays   
 in Soviet Sanitoriums. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9780993191190 $69.95.
87. Gestalten. Gestalten. Small Homes, Grand Living:   
 Interior Design for Compact Spaces. Germany, 2017.
 ISBN 9783899556988. $60.00.
88. Gibbs Smith. Pays, Amanda and Corbin Bernsen.  
 Open House. United States, 2017. 
 ISBN 9781423647355. $27.99.
89. Green Frigate Books. Cairns, Graham, et al. Housing  
 Solutions through Design. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781911451020. $26.57.
90. Harper Collins Publishers. Harper Design. 150 Best  
 New Eco Home Ideas. United States, 2017. 
 ISBN 9780062569097. $29.99.
91. Harper Collins Publishers. Zamora, Francesc. Open 
 Concept Houses. United States, 2018. 
 ISBN 9780062694140. $35.00.
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92. Harvard University Press. de Graaf, Reinier. Four 
 Walls and a Roof: The Complex Nature of a Simple   
 Profession. United States, 2017. ISBN 9780674976108.   
 $35.00.
93. Harvard University Press. Lee, Christopher C. M.
 Common Frameworks: Rethinking the     
 Developmental City in China. United States, 2016.   
 ISBN 9781934510537. $24.95.
94. Hatje Cantz. Brillembourg, Alfredo. Urban-Think Tank:   
 Naturzustand / State of Nature. Germany, 2018. 
 ISBN 9783775742863. $78.73.
95. Hirmer Verlag. Beiseigel, Katharina. New Museums:   
 Intentions, Expectations, Challenges. Germany, 2017. 
 ISBN 9783777427249. $54.00.
96. Hirmer Verlag. Diehl, Johanna and Niklas Maak.  
 Eurotopians: Fragments of a Different Future.    
 Germany, 2018. ISBN 9783777429472. $39.95.
97. I.B. Tauris. Crinson, Mark. Rebuilding Babel: Modern 
 Architecture and Internationalism. United Kingdom,   
 2017. ISBN 9781784537128. $43.00.
98. Idea Books. Mulder, Martien. Martien Mulder - The 
 City Beautiful. The Netherlands, 2017. 
 ISBN 9780692772119. $59.50.
99. Idea Books. Publishing, C3. C3 Special Grafts The Old 
 and the New in Architecture. The Netherlands, 2017. 
 ISBN 20925190. $39.50.
100. Idea Books. Saito, Yutaka. The Essence Of Japanese 
 Architecture. The Netherlands, 2017. 
 ISBN 9784887063631. $305.50.
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101. Idea Books. Zwarte, Vink/Vollaard/De. Making Urban  
 Nature. The Netherlands, 2017. ISBN 9789462083172.   
 $44.50.
102. Images Publishing. Architects, Habita. Hotel and 
 Resort Design. Australia, 2018. ISBN 9781864707472.   
 $65.00.
103. Images Publishing. Armon, Eliezer. If Architecture is 
 a Language, Then a Building is a Story. Australia,   
 2018. ISBN 9781864707540. $50.00.
104. Images Publishing. Aslan, Deniz and Yossapon 
 Boonsom. Green Space in the Community. Australia,  
 2016. ISBN 9781864706536. $49.95.
105. Images Publishing. Coyle, Martin. Modern Urban 
 Landscapes. Australia, 2017. ISBN 9781864706574.   
 $50.00.
106. Images Publishing. Franciscus, Leo Einstein. Creative 
 Restaurant Design. Australia, 2018. 
 ISBN 9781864707748. $50.00.
107. Images Publishing. Friedman, Avi. Innovative Student 
 Residences: New Directions in Sustainable Design.   
 Australia, 2016. ISBN 9781864705799. $60.00.
108. Images Publishing. Friedman, Avi. Multifamily 
 Housing: Creating a Community. Australia, 2017. 
 ISBN 9781864706697. £45.00.
109. Images Publishing. Friedman, Avi. Smart Homes and 
 Communities. Australia, 2018. ISBN 9781864707168.   
 $60.00.
110. Images Publishing. Hart, Aiden. Modern Container   
 Architecture. Australia, 2016. ISBN 9781864707052.   
 $49.95.
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111. Images Publishing. Kinugasa-Tsui, Kenny. Big Design 
 for Small Workspaces. Australia, 2016. 
 ISBN 9781864706796. $49.95.
112. Images Publishing. Nghia, Vo Trong and Takashi 
 Niwa. Going Green with Vertical Landscapes. United  
 States, 2018. ISBN 9781864707557. $50.00.
113. Images Publishing. Thorbjörn, Andersson. Waterfront 
 Promenade Design: Urban Revival Strategies. United   
 States, 2018. ISBN 9781864707441. $50.00.
114. Images Publishing. Kotnik, Jure. Designing Spaces 
 for Early Childhood Development: Sparking Learning  
 & Creativity. Australia, 2017. ISBN 9781864707328.   
 $49.95.
115. Images Publishing. Publishing, Images. Pocket Park   
 Design. Australia, 2018. ISBN 9781864706598. $50.00. 
116. IPG Books. Kärrholm, Mattias. Urban Squares:   
 Spatio-temporal Studies of Design and Everyday   
 Life in the Öresund Region. United States, 2016. 
 ISBN 9789187675492. $45.95.
117. IPG Books. La Cecla, Franco. Against Urbanism.   
 United States, 2017. ISBN 9781629632353. $14.95.
118. Island Press. Beatley, Timothy. Handbook of Bilphilic   
 City Planning & Design. United States, 2017. 
 ISBN 9781610916196. $80.
119. Island Press. Beske, Jason and David Dixon.    
 Suburban Remix: Creating the Next Generation of  
 Urban Places. United States, 2018. 
 ISBN 9781610918633. $40.00.
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120. Island Press. Cary, John. Design for Good: A New Era 
 of Architecture for Everyone. United States, 2017.
 ISBN 9781610917933. $30.00.
121. Island Press. Krummenacher, Scott. Metroparks, 
 Metropolitics: A Guide for Greening the Region.   
 United States, 2018. ISBN 9781610918374. $30.00.
122. Island Press. Newman, Peter and Beatley, Timothy 
 and Boyer, Heather. Resilient Cities: Overcoming 
 Fossil Fuel Dependence. United States, 2017. 
 ISBN 9781610916851. $35.
123. Island Press. Newman, Peter and Matan, Annie.  
 People Cities: The Life and Legacy of Jan Gehl.   
 United States, 2016. ISBN 9781610917148. $40.
124. Island Press. Officials, National Association of City 
 Transportation. Urban Street Stormwater Guide. 
 United States, 2017. ISBN 9781610918121. $45.00. 
125. Island Press. Plastrik, Peter and John Cleveland. Life 
 After Carbon: The Next Global Transformation of 
 Cities. United States, 2018. ISBN 9781610918497.   
 $35.00.
126. Island Press. Wilson, Barbara Brown. Resilience for All: 
 Striving for Equity Through Community-Driven Design. 
 United States, 2018. ISBN 9781610918923. $35.00.
127. Jovis. Joppien, Anett-Maud and Manfred Hegger. 
 Cubity: Energy-Plus + Modular Future Student Living. 
 Germany, 2018. ISBN 9783868594256. $35.00.
128. Jovis. Brenner, Klaus Theo and Wüst, Ulrich and 
 Biermann, Dirk. Silent Rooms. Germany, 2018. 
 ISBN 9783868595277. $39.95.
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129. Jovis. Grosch, Leonard and Petrow, Constanze.  
 Designing Parks: Berlin’s Park am Gleisdreieck or   
 the Art of Creating Lively Places. Germany, 2016.   
 ISBN 9783868593815. $39.95.
130. Jovis. LaFond, Michael and Larisa Tsvetkova. 
 CoHousing Inclusive: Self-organized, Community-led   
 Housing for All. Germany, 2017. ISBN 9783868594621.   
 $42.94.
131. Jovis. Metzger, Christoph. Building for Dementia. 
 Germany, 2018. ISBN 9783868594782. $42.94.
132. Jovis. Metzger, Christoph. Neuroarchitecture. 
 Germany, 2018. ISBN 9783868594799. $42.94.
133. Jovis. Tomitsch, Martin. Making Cities Smarter: 
 Designing Interactive Urban Applications. Germany,   
 2018. ISBN 9783868594928. $35.00.
134. Jovis. Willinghofer, Jurgen and Lars Weitemeier. 
 500 Churches, 500 Ideas: New Use for Sacred 
 Spaces. Germany, 2018. ISBN 9783868594942. $54.39. 
135. Lars Muller. Bandeira, Pedro and Ricardo Carvalho. 
 Power/Architecture. Switzerland, 2018. 
 ISBN 9783037785461. $42.94.
136. Loft Publications. Andreu, David. Architecture Today: 
 Commercial Spaces. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9788499360812. $50.10.
137. Loft Publications. Bach, David Andreu. Architecture 
 Today: Landscape. Spain, 2017. ISBN 9788499369617. 
 $45.00.
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138. Mango Publishing Group. Engberg, Joshua. Tiny 
 House Basics: Living the Good Life in Small Spaces.   
 United States, 2017. ISBN 9781633535718. $19.95.
139. Marsilio. Culot, Maurice and Durand-Rival, Bernard. 
 Val d’Europe: A City Vision. Italy, 2018. 
 ISBN 9780847860357. $75.
140. McGill-Queen’s University Press. Milani, Raffaele. The 
 Art of the City. Canada, 2017. ISBN 9780773551336.   
 $39.95.
141. McGill-Queen’s University Press. Shubert, Howard. 
 Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena. 
 Canada, 2016. ISBN 9780773548138. $49.95.
142. McGill-Queen’s University Press. Simon, Sherry. 
 Speaking Memory: How Translation Shapes City Life. 
 Canada, 2016. ISBN 9780773547896. $34.95.
143. nai010. Vos, Aat. How to Make a Relevant Public 
 Space: Third Places for All. The Netherlands, 2017. 
 ISBN 9789462083516. $60.00.
144. New Society Publishers. Magwood, Chris. Essential 
 Sustainable Home Design: A Complete Guide to   
 Goals, Options, and the Design Process. Canada,   
 2017. ISBN 9780865718500. $39.99.
145. ORO Editions. Ashraf, Kazi K. Locations: An Anthology 
 of Architecture and Urbanism. United States, 2017. 
 ISBN 9781935935667. $44.95.
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146. Oro Editions. Bennett, Janey and Bill Sosin. The 
 Fantastic Seashell of the Mind. United States, 2016. 
 ISBN 9781939621399. $44.95.
147. ORO Editions. Borges, Sofia and R. Scott Mitchell. 
 Give Me Shelter: Architecture Takes on the Homeless  
 Crisis. United States, 2018. ISBN 9781940743233.   
 $45.00.
148. ORO Editions. Coben, Glen. An Architect’s    
 Cookbook: A Culinary Journey through Design.   
 United States, 2018. ISBN 9781939621979. $50.00.
149. ORO Editions. Eizenberg, Julie. Urban Hallucinations:   
 Koning Eizenberg Architecture. United States, 2017. 
 ISBN 9781939621443. $24.95.
150. Oro Editions. Gilbert, Gordon. Transparent  
 Architecture. United States, 2016. 
 ISBN 9781939621450. $19.95.
151. Oro Editions. Green, Aaron G. Organic Architecture 
 Beyond Frank Lloyd Wright. United States, 2017. 
 ISBN 9781939621375. $75.00.
152. Oro Editions. Grygutis, Barbara. Public Art / Public 
 Space. United States, 2016. ISBN 9781941806920.   
 $30.00. 
153. ORO Editions. Kiddle, Rebecca and Patrick Stewart, 
 et al. Our Voices: Indigeneity and Architecture.   
 United States, 2018. ISBN 9781940743493. $30.00.
154. ORO Editions. Pomeroy, Jason. POG. United States,   
 2016. ISBN 9781935935155. $35.00.
155. ORO Editions. UACDC. Houses For Aging Socially.   
 United States, 2017. ISBN 9781939621825. $24.95.
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156. ORO Editions. Yeang, Ken. It’s Not Easy Being Green. 
 United States 2017. ISBN 9781939621863. $29.95.
157. Oscar Riera Ojeda Publishers. Ojeda, Oscar Riera, et 
 al. Environmental Modernism: The Architecture of   
 STRANG. United States, 2017. ISBN 9781946226044.   
 $75.00.
158. Oxford University Press. Bogdanovic, Jelena. The 
 Framing of Sacred Space: The Canopy and 
 the Byzantine Church. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9780190465186. $60.00.
159. Oxford University Press. Douglas, Gordon. The Help-
 Yourself City: Legitimacy and Inequality in DIY 
 Urbanism. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9780190691325. $29.46.
160. Oxford University Press. Eaton, Richard M. and Phillip 
 B. Wagoner. Power, Memory, Architecture: 
 Contested Sites on India’s Deccan Plateau. United   
 Kingdom, 2017. ISBN 9780199477692. $39.95.
161. Oxford University Press. Ingersoll, Richard. World 
 Architecture: A Cross-Cultural History, Second 
 Edition. United Kingdom, 2018. ISBN 9780190646455.   
 $114.95.
162. Oxford University Press. Sharr, Adam. Modern 
 Architecture: A Very Short Introduction. United   
 Kingdom, 2019. ISBN 9780198783442. $11.95. 
163. Oxford University Press. von Stackelberg, Katharine T. 
 and Elizabeth Macaulay-Lewis. Housing the New  
 Romans: Architectural Reception and Classical   
 Style in the Modern World. United States 2017. 
 ISBN 9780190272333. $74.00.
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163. Oxford University Press. von Stackelberg, Katharine T. 
 and Elizabeth Macaulay-Lewis. Housing the New  
 Romans: Architectural Reception and Classical   
 Style in the Modern World. United States 2017. 
 ISBN 9780190272333. $74.00.
164. Oxford University Press. Voyatzaki. Architectural 
 Materialisms: Nonhuman Creativity. United Kingdom,  
 2018. ISBN 9781474420570. $125.00.
165. Palgrave Macmillan. Adhya, Anirban. Shrinking 
 Cities and First Suburbs: The Case of Detroit    
 and Warren, Michigan. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9783319517094. $39.99.
166. Palgrave Macmillan. Forrest, Ray, et al. Cities and 
 the Super-Rich: Real Estate, Elite Practices and Urban 
 Political Economies. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781137548344. $79.99.
167. Palgrave Macmillan. Gerhard, Ulrike, et al. 
 Inequalities in Creative Cities: Issues, Approaches,   
 Comparisons. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781349951154. $79.99.
168. Palgrave Macmillan. Gurran, Nicole and Glen 
 Bramley. Urban Planning and the Housing Market:   
 International Perspectives for Policy and Practice.   
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781137464033. $79.99.
169. Palgrave Macmillan. Hollander, Justin B. An Ordinary 
 City: Planning for Growth and Decline in New 
 Bedford, Massachusetts. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9783319607054. $79.99.
170. Palgrave Macmillan. Langegger, Sig. Rights to Public 
 Space: Law, Culture, and Gentrification in the 
 American West. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9783319411774. $79.99.
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171. Palgrave Macmillan. Magee, Liam. Interwoven   
 Cities. United Kingdom, 2016. ISBN 9781137546166.   
 $49.99.
172. Palgrave Macmillan. Stanley, Benjamin W. 
 Transparent Urban Development: Building 
 Sustainability Amid Speculation in Phoenix. United 
 Kingdom, 2017. ISBN 9783319589107. $89.00.
173. Park Books. Bartoli, Sandra and Jörg Stollmann. 
 Landscape of Transgression: This Obscure Object of 
 Desire. Switzerland, 2017. ISBN 9783038600336. €29.00.
174. Park Books. Boudet, Dominique. New Housing in 
 Zurich: Typologies for a Changing Society. 
 Switzerland, 2017. ISBN 9783038600428. €68.00.
175. Park Books. Chiavi, Elena. On Making Heimat. 
 Switzerland, 2017. ISBN 9783038600534. €19.00.
176. Park Books. Essl, Anneke and Fruhwirth, Martina, et 
 al. Architecture in Austria in the 20th and 21st    
 Centuries. Switzerland, 2016. ISBN 9783038600114.   
 $85.00.
177. Phaidon Press. Hill, Albert and Matt Gibberd. 
 Ornament is Crime: Modernist Architecture. United 
 Kingdom, 2017. ISBN 9780714874166. $49.95.
178. Policy Press. Buffel, Tine, et al. Age-friendly Cities and 
 Communities: A Global Perspective. United Kingdom, 
 2018. ISBN 9781447331315. $107.36.
179. Popular Woodworking Books. Stiles, David and 
 Jeanie. Building Small: Sustainable Designs for Tiny 
 Houses & Backyard Buildings. United States, 2017. 
 ISBN 9781440345463. $26.99.
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180. Princeton University Press. Isenberg, Alison. Designing 
 San Francisco: Art, Land, and Urban Renewal in the  
 City by the Bay. United States, 2017. 
 ISBN 9780691172545. $37.50. 
181. Promopress. The Plan. Sustainable Architecture. 
 Spain, 2017. ISBN 9788415967187. $55.0.
182. Promopress. Sanchez Vidiella, Alex. Ephemeral 
 Architecture: 1000 Tips by 100 Architects. Spain, 2016.  
 ISBN 9788415967705. 35,00 EUR.
183. Rakennustieto. Kauste, Juulia and Hennu Kjisik. Cure 
 and Care: Healing Spaces Then and Now. Finland, 
 2016. ISBN 9789525195484. 20 €.
184. Reaktion Books. Barber, Stephen. Berlin Bodies: 
 Anatomizing the Streets of the City. United Kingdom, 
 2017. ISBN 9781780237206. £20.00.
185. Reaktion Books. Forty, Adrian. Concrete and Culture: 
 A Material History. United Kingdom, 2016. 
 ISBN 9781780236360. £20.00.
186. Reaktion Books. Liscombe, Rhodri Windsor and 
 Michelangelo Sabatino. Canada: Modern 
 Architectures in History. United Kingdom, 2016. 
 ISBN 9781780236339. £20.00.
187. RIBA. Brown, James. Mediated Space: The Portrayal 
 of Architecture and Spatial Design through the   
 Media. United Kingdom, 2017. ISBN 9781859469477.   
 £35.00.
188. RIBA. Centre of Accessible Environments. The 
 Wheelchair Housing Design Guide: 3rd Edition. 
 United Kingdom, 2018. ISBN 9781859468289. £35.00.
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189. RIBA. Grigoriou, Elina and Richard Francis. Designing 
 for Well-being in Interiors. United Kingdom, 2018.  
 ISBN 9781859465790. £35.00.
190. RIBA. Davis, Colin. Streetscapes:  How to Design and 
 Deliver Great Streets. United Kingdom, 2019. 
 ISBN 9781859466346. £35.00. 
191. RIBA. Dollard, Tom. Designed to Perform: An 
 Illustrated Guide to Delivering Energy Efficient 
 Homes. United Kingdom, 2017. ISBN 9781859469965.  
 £27.00.
192. RIBA. Duncan, Jane. Retropioneers: Architecture 
 Redefined. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859467565. £19.95.
193. RIBA. Dunster, Bill. ZEDlife. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781859469996. £30.00.
194. RIBA. Ellis, Hugh, et al. The Art of Building a Garden 
 City: Designing New Communities for the 21st 
 Century. United Kingdom, 2017. ISBN 9781859466209. 
 £40.00.
195. RIBA. Grove, Jenny. Interior Design: A Professional  
 Guide. United Kingdom, 2017. ISBN 9781859465851.  
 £28.00.
196. RIBA. Hunt, Roger and Iain Boyd. New Design for 
 Old Buildings. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859466124. £40.00.
197. RIBA. Karakusevic, Paul and Abigail Batchelor. 
 Social Housing: Definitions and Design Exemplars. 
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781859466261. £40.00.
198. RIBA. Kavanagh, Bart. Avoiding and Resolving 
 Disputes: A Short Guide for Architects. United 
 Kingdom, 2017. ISBN 9781859466919. £22.95.
199. RIBA. Marianne Davys Architects. Small Practice and 
 the Sole Practitioner. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859467251. £30.00.
200. RIBA. Ostime, Nigel. A Commercial Client’s Guide to 
 Engaging an Architect. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859468050. £10.00.
201. RIBA. Ostime, Nigel. A Domestic Client’s Guide to 
 Engaging an Architect. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859467657. £10.00. 
202. RIBA. Steemers, Koen and Nick Baker. Healthy 
 Homes: Designing with Light and Air for Sustainability 
 and Wellbeing. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781859467138. £35.00.
203. RIBA. Stone, Sally and Graeme Brooker. Re-Readings 
 2: Interior Architecture and the Principles of 
 Remodelling Existing Buildings. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859465813. £40.00.
204. RIBA. Sturgis, Simon. Targeting Zero: Embodied and 
 Whole Life Carbon Explained. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859466438. £35.00.
205. RIBA. UDL, TfL and. The Design Companion for 
 Planning and Placemaking. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781859467480. £30.00.
206. Riverside Architectural Press. de Campo, Hosale and 
 Murrani. Worldmaking as Techne: Participatory Art,   
 Music, and Architecture. Canada, 2017. 
 ISBN 9781988366098. $29.95.
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207. Rizzoli. Cloepfil, Brad. Allied Works Architecture: 
 Dwelling. United States, 2017. ISBN 9780847860326. 
 $55.
208. Rizzoli. Uluhanli, Leyla. Mosques: Splendors of Islam. 
 Unites States, 2017. ISBN 9780847860357. $75.
209. Rizzoli. Zukowsky, John. Architecture Inside-Out: 
 Understanding How Buildings Work. United States,   
 2018. ISBN 9780847861804. $35.
210. Routledge. AlSayyad, Nezar. Whose Tradition?: 
 Discourses on the Built Environment. United Kingdom, 
 2017. ISBN 9781138192072. $110.00.
211. Routledge. Alsayyad, Nezar. Architecture’s Poverty   
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781138848573. $180.00.
212. Routledge. Barrie, Thomas and Julio Bermudez. 
 Architecture, Culture, and Spirituality. United 
 Kingdom, 2016. ISBN 9781138296848. $49.95.
213. Routledge. Boys, Jos. Disability, Space, Architecture: 
 A Reader. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781138676428. $144.00.
214. Routledge. Corner, Donald B. Passive House Details: 
 Solutions for High-Performance Design. United 
 Kingdom, 2017. ISBN 9781138958265. $49.95.
215. Routledge. Coulson, Jonathan, et al. University 
 Trends: Contemporary Campus Design: 2nd Edition. 
 United Kingdom, 2017. ISBN 9780415790055. $121.67.
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216. Routledge. Donovan, Jenny. Designing the 
 Compassionate City: Creating Places Where People 
 Thrive. United Kingdom, 2018. ISBN 9781138183872.   
 $58.67.
217. Routledge. Dosumu, Oluwaseun and Clinton 
 Aigbavboa. Sustainable Design and Construction in  
 Africa:  A System Dynamics Approach. United    
 Kingdom, 2018. ISBN 9780815380795. $130.00.
218. Routledge. Egenhoefer, Rachel Beth. Routledge   
 Handbook of Sustainable Design. United Kingdom,   
 2017. ISBN 9781138650176. $220.00. 
219. Routledge. Fajkus, Matt and Dason Whitsett. 
 Architectural Science and the Sun:  The Poetics and 
 Pragmatics of Solar Design. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138899216. $59.95.
220. Routledge. Fallan, Kjetil. The Culture of Nature in the 
 History of Design:  Making and Unmaking the 
 Environment. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138601925. $49.95.
221. Routledge. Gaines, Kristi et al. Designing for Autism 
 Spectrum Disorders. United States, 2016. 
 ISBN 9780415725279. $100.00.
222. Routledge. Garcia, Emilio Jose and Vale, Brenda. 
 Unravelling Sustainability and Resilience in the Built 
 Environment. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781138644045. $51.95.
223. Routledge. Golden, Elizabeth M. Building from 
 Tradition:  Local Materials and Methods in 
 Contemporary Architecture. United Kingdom, 2018.   
 ISBN 9781138909922. $49.95.
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224. Routledge. Grant, Elizabeth J. Integrating Building 
 Performance with Design: An Architecture Student’s  
 Guidebook. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138930933. $49.95.
225. Routledge. Hendrix, John Shannon. Architecture 
 and the Unconscious. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138506923. $49.95.
226. Routledge. Hou, Jeffrey. City Unsilenced: Urban 
 Resistance and Public Space in the Age of Shrinking 
 Democracy. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138125803. $190.00. 
227. Routledge. Kopec, Dak. Health and Well-being for 
 Interior Architecture. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781138206618. $144.00.
228. Routledge. Lewis, Elizabeth. Sustainaspeak: A Guide 
 to Sustainable Design Terms. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138283336. $39.95.
229. Routledge. Lim, C. J. Inhabitable Infrastructures: 
 Science Fiction or Urban Future? . United Kingdom,   
 2017. ISBN 9781138119666. $150.00.
230. Routledge. Major, Mark. The Syntax of City Space: 
 American Urban Grids. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138301573. $64.95.
231. Routledge. Mitchell, Maurice and Bo Tang. Loose Fit 
 City:  The Contribution of Bottom-Up Architecture to   
 Urban Design and Planning. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138692145. $54.95.
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232. Routledge. Oldfield, Philip. The Sustainable Tall 
 Building:  A Design Primer. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138905948. $54.95. 
233. Routledge. Ossola, Alessandro and Jari Niemela. 
 Urban Biodiversity:  From Research to Practice.   
 United Kingdom, 2018. ISBN 9781138224391. $49.95.
234. Routledge. Paris, Mario. Making Prestigious Places: 
 How Luxury Influences the Transformation of Cities.   
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781138232525. $140.00.
235. Routledge. Pasha, Samira and Mardelle McCuskey 
 Shepley. Design for Mental and Behavioral Health.   
 United States of America, 2017. ISBN 9781138126350.   
 $144.00. 
236. Routledge. Pawlyn, Michael. Biomimicry in  
 Architecture. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781859466285. $43.16.
237. Routledge. Preiser, Wolfgang F. E., et al. Adaptive 
 Architecture: Changing Parameters and Practice.   
 United Kingdom, 2017. ISBN 9781138647275. $54.95.
238. Routledge. Rafailidis, Georg and Stephanie 
 Davidson. Processes of Creating Space. United  
 States of America, 2017. ISBN 9781138903678.    
 $144.00.
239. Routledge. Reynolds, Elizabeth. Underground 
 Urbanism. United Kingdom, 2020. 
 ISBN 9781138696792. $58.67. 
240. Routledge. Richards, Michael A. Regreening the 
 Built Environment: Nature, Green Space, and 
 Sustainability. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138718791. $42.95.
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241. Routledge. Sabin, Jenny E. and Peter Lloyd Jones. 
 LabStudio: Design Research between Architecture 
 and Biology. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9781138783973. $64.95.
242. Routledge. Setola, Nicoletta and Sabrina Borgianni. 
 Designing Public Spaces in Hospitals. United States of 
 America, 2016. ISBN 9781138857193. $144.00.
243. Routledge. Sharif, Yara. Architecture of Resistance: 
 Cultivating Moments of Possibility within the 
 Palestinian/Israeli Conflict. United Kingdom, 2017.   
 ISBN 9781472447883. $69.95.
244. Routledge. Tabb, Phillip James. Serene Urbanism.   
 United States of America, 2017. ISBN 9781472461377.   
 $124.00. 
245. Routledge. Talen, Emily and Lee Sungduck. Design 
 for Social Diversity. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138216136. $58.67.
246. Routledge. VanderGoot, Jana. Architecture and  
 the Forest Aesthetic:  A New Look at Design    
 and Resilient Urbanism. United Kingdom, 2018. 
 ISBN 9781138837744. $49.95.
247. Routledge. Verderber, Stephen. Innovations in 
 Behavioural Health Architecture. United Kingdom,   
 2018. ISBN 9780415789646. $100.20.
248. Routledge. Wang, David. A Philosophy of Chinese 
 Architecture. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781138884601. $144.00.
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249. Routledge. Xi, Junjie. Small-Scale Public 
 Transportable and Pre-Fabricated Buildings:     
 Evaluating their Functional Performance. United   
 Kingdom, 2018. ISBN 9781138698482. $140.00.
250. Rowman & LIttlefield. Bennett, Luke. In the Ruins 
 of the Cold War Bunker: Affect, Materiality and 
 Meaning Making. United States, 2017. 
 ISBN 9781783487332. $125.00.
251. Ruby Press. Angélil, Marc and Charlotte Malterre-
 Barthes. Housing Cairo. Germany, 2016. 
 ISBN 9783944074177. €38,00.
252. Ruby Press. Hehl, Rainer and Ludwig Engel. Berlin 
 Transfer: Open Living Structures. Germany, 2016. 
 ISBN 9783944074191. €24,00.
253. Ruby Press. Ruby, Ilka and Andreas. Infrastructure   
 Space. Germany, 2017. ISBN 9783944074184. €48,00. 
254. Rutgers University Press. Monroe, Kristin V. The 
 Insecure City: Space, Power, and Mobility in Beirut. 
 United States, 2016. ISBN 9780813574622. $27.95.
255. SAP Press. Urbonas, Gediminas, et al. Public Space? 
 Lost and Found. United States, 2017. 
 ISBN 9780998117003. $40.00.
256. Schiffer Publishing. Huyton, Steve. Modern Masters: 
 Contemporary Architecture from around the World. 
 United States, 2017. ISBN 9780764353840 $50.00.
257. Schiffer Publishing. Rooney, Blue Forest and E. Ashley. 
 Tree Houses Reimagined: Luxurious Retreats 
 for Tranquility and Play. United States, 2016. 
 ISBN 9780764351501 $45.00.
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258. Schiffer Publishing. Zaya, Anthony F. and Tim Diener. 
 Heavy Timber Structures: Creating Comfort in Public 
 Spaces. United States, 2017. ISBN 9780764354205   
 $45.00.
259. Shelter Publications. Khan, Lloyd. Small Homes: The 
 Right Size. United States, 2017. ISBN 9780936070681. 
 $28.95.
260. Taschen. Jodidio, Philip. Tree Houses: Fairy Tale  
 Castles in the Air. Germany, 2017. 
 ISBN 9783836561877. $19.99.
261. Taschen. Jodidio, Philip. 100 Contemporary Brick 
 Buildings. Germany, 2017. ISBN 9783836562355.   
 $59.99.
262. Taschen. Jodidio, Philip. Cabins. Germany, 2018. 
 ISBN 9783836565011. $21.47. 
263. Taschen. Jodidio, Philip. Small Architecture.    
 Germany, 2017. ISBN 9783836547901. $19.99. 
264. Thames & Hudson. Betsky, Aaron. Architecture 
 Matters. United Kingdom, 2017. ISBN 9788499369617. 
 $45.00. 
265. Thames & Hudson. Burry, Mark and Jane. Prototyping 
 for Architects. United Kingdom, 2017. 
 ISBN 9780500292495. £29.95.
266. Thames & Hudson. Tait, James. The Architecture 
 Concept Book: An Inspirational Guide to Creative 
 Ideas, Strategies and Practices. United Kingdom,   
 2018. ISBN 9780500343364. £24.95.
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267. Thames & Hudson. Testa, Peter. Robot House. United 
 Kingdom, 2018. ISBN 9780500293447. £24.95.
268. Thames & Hudson. Webb, Michael. Building 
 Community: New Apartment Architecture. United 
 Kingdom, 2017. ISBN 9780500343302. £40.00.
269. The American University in Cairo Press. el-Wakil, Leïla. 
 Hassan Fathy: An Architectural Life. Egypt, 2017. 
 ISBN 9789774167898 $75.00.
270. Timber Press. Liptan, Tom. Sustainable Stormwater 
 Management: A Landscape-Driven Approach 
 to Planning and Design. United States, 2017. 
 ISBN 9781604694864. $50.00.
271. Trancity. de Clerk, Eva. Make Your City: The City as a 
 Shell. The Netherlands, 2018. ISBN 9789492095411.   
 €22,50.
272. Trancity. Hajer, Maarten. The Wasted City: 
 Approaches to Circular City Making. The   
 Netherlands, 2017. ISBN 9789492095312. €22,50. 
273. Trancity. Upmeyer, Bernd. Binational Urbanism: On 
 the Road to Paradise. The Netherlands, 2015. 
 ISBN 9789492095060. €22,50. 
274. Trancity. Van Den Boomen, Tijs and Marco   
 Broekman. Urban Challenges, Resilient Solutions:    
 Design Thinking for the Future of Urban Regions. The   
 Netherlands, 2017. ISBN 9789492095336. €27,50.
275. Tuttle. McGillick, Paul. The Sustainable Asian House. 
 United States, 2017. ISBN 9780804848ISBN 978. $29.95.
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276. Universe Publishing. Mola, Francesc Zamora. City 
 Living: Apartments, Lofts, Studios, and Townhouses. 
 United States, 2017. ISBN 9780789332707. $35.00.
277. University of Chicago Press. Dobraszczyk, Paul, et al. 
 Global Undergrounds: Exploring Cities Within. United 
 States, 2016. ISBN 9781780235769. $29.00.
278. University of Chicago Press. Keller, Sean. Automatic 
 Architecture: Motivating Form after Modernism. 
 United States, 2017. ISBN 9780226496498. $45.00.
279. University of New South Wales Press. O’Brien, 
 Dave and Peter Matthews. After Urban Regeneration 
 Communities Policy and Place. Australia, 2016. 
 ISBN 9781447324164 $44.59.
280. University of New South Wales Press. Kelly, Hugh F. 24 
 Hour Cities: Real Investment Performance Not Just   
 Promises. Australia, 2016. ISBN 9781138805118. $74.39.
281. University Press of New England. Sigman, Jill. Ten 
 Huts. United States, 2017. ISBN 9780819576897 $34.95.
282. Verso Books. Vasudevan, Alexander. The 
 Autonomous City: A History of Urban Squatting. 
 London, 2017. ISBN 9781781687864. $19.67. 
283. Vitra Design Museum. Kries, Mateo, et al. Together!:   
 The New Architecture of the Collective. Germany,   
 2017. ISBN 9783945852156. $75.00. 
284. Walker Art Center. Blauvelt, Andrew and Yoos,  
 Jennifer and James, Vincent. Parallel Cities: The  
 Multilevel Metropolis. United States, 2016.    
 ISBN 9781935963127. $45.
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285. Wiley. Bates, Charlotte  , Rob Imrie and Kim Kullman. 
 Care and Design: Bodies, Buildings, Cities. United 
 States of America, 2016. ISBN 9781119053491.    
 $115.00.
286. Wiley. Cheng, Vincent S.  and Jimmy C. Tong. 
 Building Sustainability in East Asia: Policy, Design and 
 People. United States of America, 2017. 
 ISBN 9781119277002. $110.00.
287. Wiley. Kibert, Charles J. Sustainable Construction: 
 Green Building Design and Delivery, 4th Edition.   
 United States, 2016. ISBN 9781119055174. $90.00.
288. Wiley. Lifschutz, Alex. Loose-Fit Architecture: 
 Designing Buildings for Change. United States, 2018. 
 ISBN 9781119152644. $39.9.
289. Wiley. McDonogh, Gary. Barcelona. United States, 
 2018. ISBN 9781509511044. $66.50.
290. Wiley. Mitton, Maureen and Courtney Nystuen. 
 Residential Interior Design: A Guide To Planning 
 Spaces, 3rd Edition. United States of America, 2016.   
 ISBN 9781119013976. $65.00.
291. Wiley. Nastasi, John and May, Ed and Snell, Clarke. 
 SU+RE: Sustainable + Resilient Design Systems. United 
 States, 2018. ISBN 9781119379683. $45. 
292. Wiley. Perini, Katia and Paola Sabbion. Urban   
 Sustainability and River Restoration: Green and Blue  
 Infrastructure. United States, 2017. 
 ISBN 9781119244967. $120.00. 
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293. Wiley. Peters, Terri. Design for Health: Sustainable   
 Approaches to Therapeutic Architecture. United   
 States of America, 2017. ISBN 9781119162131. $39.95.
294. Wiley. Radoine, Hassan. Architecture in Context:   
 Designing in the Middle East. United States, 2017. 
 ISBN 9781118719886. $55.00.
295. Wiley. Regnier, Victor. Housing Design for an    
 Increasingly Older Population: Redefining Assisted   
 Living for the Mentally and Physically Frail. United   
 States, 2018. ISBN 9781119180067. $85.
296. Wiley. Building Urban Resilience through Change of   
 Use. United States, 2018. ISBN 9781119231424. $145.
297. Willford Press. Royal, Seth. Sustainable Urban Design  
 and Architecture. United States, 2018. 
 ISBN 9781682854426. $150.00.
298. WIT Press. Vessella, L. Open Prison Architecture:   
 Design Criteria for a New Prison Typology. United   
 Kingdom, 2017. ISBN 9781784662479. $246.00.
299. WOHA. Garden City : Mega City. United Kingdom,   
 2016. ISBN 97898144280604. $32.00.
300. World Scientific Publishing Co. Menkhoff, Thomas,  
 et al. Living in Smart Cities: Innovation and   
 Sustainability. China, 2018. ISBN 9789813232839   
 $148.00.
301. Yale University Press. Treib, Marc. Landscapes of 
 Modern Architecture. England, 2017. 
 ISBN 9780300208412. $65.00.
PUBLISHER INFORMATION
Aalto Books
 www.aaltobooks.co.nz
Abrams Books
 www.abramsbooks.com
Actar 
 www.actar.com
AR+D Publishing
 www.appliedresearchanddesign.com
Arvinius + Orfeus 
 www.ao-publishing.com
Avedition
 www.avedition.de
Basic Books
 www.basicbooks.com
Beta-Plus
 www.betaplus.com
Birkhauser
 www.degruyter.com
BIS Publishers
 www.bispublishers.com
Bloomsbury
 www.bloomsbury.com
Braun
 www.braun-publishing.ch
Callwey Verlag
 www.callwey.de
Cambridge University Press
 www.cambridge.org
CICO Books
 www.rylandpeters.com
CSIRO Publishing
 www.publish.csiro.au
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Clanrye International
 www.clanryeinternational.com
Columbia University Press
 https://cup.columbia.edu
Davis Richardson Design
 www.davisrichardson.com
DOM
 www.dom-publishers.com 
Edinburgh University Press
 www.euppublishing.com
Edition Axel Menges
 www.axelmenges.de
Edition Lammerhuber
 www.edition.lammerhuber.at
Edward Elgar Publishing
 www.e-elgar.com 
Fuel Publications
 www.fuel-design.com/publishing
Gestalten
 www.shop.gestalten.com
Gibbs Smith
 www.gibbs-smith.com
Green Frigate Books
 www.greenfrigatebooks.com
HarperCollins Publishers
 www.harpercollins.com
Harvard University Press
 www.hup.harvard.edu
Hatje Cantz
 www.hatjecantz.de
Hirmer Verlag
 www.hirmerverlag.de
I. B. Tauris
 www.ibtauris.com
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Idea Books
 www.ideabooks.nl
Images Publishing
 www.imagespublishing.com
IPG Books
 www.ipgbook.com
Island Press
 www.islandpress.org
Jovis
 www.jovis.de
Lars Muller
 www.lars-mueller-publishers.com
Loft Publications
 www.harpercollins.com
Mango Publishing Group
 http://www.mango.bz
Marsilio Editori
 www.marsilioeditori.it
McGill-Queen’s University Press
 www.mqup.ca
nai010 Publishers
 www.nai010.com
New Society Publishers
 www.newsociety.com
ORO Editions
 www.oroeditions.com
Oscar Riera Ojeda Publishers
 www.oropublishers.com
Oxford University Press
 www.global.oup.com
Palgrave Macmillan
 www.palgrave.com
Park Books
 www.park-books.com
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Phaidon Press
 www.phaidon.com
Policy Press
 www.policypress.co.uk
Princeton University Press
 www.press.princeton.edu
Promopress 
 www.promopresseditions.com
Rakennustieto
 www.rakennustieto.fi
Reaktion Books
 www.reaktionbooks.com
RIBA
 www.ribabookshops.com
Riverside Architectural Press
 www.riversidearchitecturalpress.com
Rizzoli
 www.rizzoliusa.com
Routledge
 www.routledge.com 
Rowman & Littlefield
 www.rowman.com
Ruby Press
 www.rubypr.com
Rutgers University Press
 www.rutgersuniversitypress.org
SAP Press
 www.sap-press.com
Schiffer Publishing
 www.schifferbooks.com
Shelter Publications
 www.shelterpub.com
Taschen
 www.taschen.com
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Thames & Hudson
 www.thamesandhudsonusa.com
The American University in Cairo Press
 www.aucpress.com
Timber Press
 www.timberpress.com
Trancity
 www.trancity.nl
Universe Publishing
 www.universepublishingcompany.com
University of Chicago Press
 www.press.uchicago.edu
University of New South Wales Press
 www.unswpress.com
University Press of New England
 www.upne.com
Verso Books
 www.versobooks.com
Vitra Design Museum
 www.design-museum.de
Walker Art Center
 walkerart.org
Wiley
 www.wiley.com
Willford Press
 www.willfordpress.com
WIT Press
 www.witpress.com
WOHA 
 www.woha.net
World Scientific Publishing
 www.worldscientific.com
Yale University Press
 www.yalebooks.yale.edu
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